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Останнім часом однією з передових тем економічного життя українців є аналіз наслідків вступу 
України до СОТ. Після майже 4 років членства українська економіка підраховує втрати, що зумовлює 
необхідність більш ретельного та виваженого аналізу існуючих переваг та недоліків функціонування 
України у складі СОТ.  
Вивченню даного питання приділяється велика увага у працях зарубіжних і українських вчених, серед 
яких Андрійчук В., Петрова Г.Є, Макогон Г.Є, Хаджинов І.В, Рут Ф., Холопов В. та ін. Однак, й досі не 
розв’язаними залишаються питання, пов’язані з аналізом доцільності членства України в СОТ, існуванням 
позитивних та негативних наслідків такого членства, що має враховуватись при розробці подальшої 
стратегії розвитку національної економіки в умовах міжнародної інтеграції. 
Метою дослідження є виявлення наслідків приєднання України до СОТ та запропонування шляхів 
успішного використання статусу членства у міжнародній економічній організації. 
На даному етапі, опираючись на роботи вітчизняних та зарубіжних дослідників можна виділити 
недоліки та позитивні моменти після входження України в СОТ. За оцінками Уряду України, котрі були 
зроблені напередодні вступу, членство в СОТ повинно було принести помітні зрушення та нові можливості 
для економіки, особливо для горно-металургійного комплексу та хімічної промисловості. 
По-перше вступом до СОТ Україна домоглася зниження мита на поставку своїх товарів і відкрила для 
себе ринки 150 країн-членів СОТ, але одразу ж знизила або скасувала мита на імпортні товари, у результаті 
чого:  
- за три роки постраждав ринок вітчизняних автомобілів; 
- постраждав агропромисловий комплекс, особливо продовольча група; 
- деревообробний ринок країни знаходиться в підвішеному стані; 
- українські виробники м’яса відмовились в нерівних умовах з гравцями Європи та США; 
- падіння обсягів продажу в легкій промисловості. 
Всі ці негативні наслідки утворились через те що, в Україну ввозяться товари, що могли б 
виготовлятися національними виробниками.  
Для того, щоб вирішити ці проблеми, необхідно застосувати такі шляхи вирішення: 
- щоб допомогти українському ринку вітчизняних автомобілів необхідно добитись на переговорах з 
членами СОТ відновлення митної ставки на імпорт авто 3 10% до 25%; 
- задля процвітання агропромислового комплексу необхідно переглянути мита і скасувати квоти на 
ввезення в Україну цукру (потенціал цукрової промисловості в країні дозволяє забезпечити її вдосталь); 
- відмінити нульову ставку мита на ввіз імпортної деревообробної сировини; 
- запропонувати членам СОТ повністю ліквідувати експортні дотації та субсидії на 
сільгосппродукції в усьому світі. 
Однак, членство в СОТ для України має і позитивні наслідки. Від вступу до СОТ виграти змогли 
лише виробники конкурентної продукції. В агропромисловому секторі відзначається позитивна динаміка 
виробництва олійних культур – насіння соняшнику, ріпаку та соняшникової олії. За ці три роки Україні 
вдалося стати дійсно світовим гравцем завдяки відкриттю нових ринків, вона займає третє місце в світі по 
виробництву соняшникової олії. 
Але ж причина позитивного впливу на галузь в тому, що не було зустрічних мит на експорт 
продукції. Крім того, на експортну галузь ще до вступу до СОТ хлинули інвестиції, виробництво було 
модернізовано, і з відкриттям ринків галузь виявилася готова конкурувати на світових ринках. 
Проблема конкуренції – також дуже важлива для України. Так для виноробної галузі світові ринки 
виявились недосяжними, адже там встановлені більш жорсткі вимоги до продукції, в тому числі по 
сертифікації та технологічним стандартам, не дивлячись на знижені мита на готову продукцію та сировину, 
як і для соняшникової олії. 
Таким чином, можна зробити висновок, що не дуже сильні країни мають дуже малий плив на СОТ, і, 
не зважаючи на заявлену ціль – допомога країнам, що розвиваються, - розвинуті країни концентруються, 
насамперед, на своїх комерційних інтересах, у зв’язку з чим українське членство має значну кількість 
негативних наслідків для вітчизняної економіки. 
Для подальшого успішного використання статусу членства країни у СОТ зусилля Уряду та бізнесу 
мають бути зосереджені на реалізації наступних перспективних заходів: 
- вжиття подальших заходів із сприяння експорту вітчизняної продукції на зовнішні ринки, 
розроблення законопроекту щодо фінансової підтримки експорту (експортне страхування та кредитування);  
- розширення номенклатури товарів українського експорту за рахунок  
- збільшення поставок високотехнологічної продукції;  
- налагодження широкої інформаційної системи у сфері зовнішньої торгівлі та стимулювання 
малого та середнього бізнесу до експортної діяльності.  
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